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ヒカシマヲ階油使うなら自然の風昧がいいな…-
という奥さまのご要望にぴったり。
材料のいろ、季節の昧がそっくり
そのまま生きる、おしょうゆ。
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毎月第二火岨日の午睡、斑京の下町で、
小さな小さなデモが行われる。それは本
当に小さなデモで、十散人力、ち一十数人
という己とが吾U、。ほとんどが年闘の婦
人。だから、己のデモを見ても、デモと
気づかない人もいるかもしれない。だが
己のデモは、 1970年の7月力、6師月一向、
雨のHも周の目もたゆむことなく続けら
れてきた。
このデモ、靖国神社公式草揮に反対す
る「蝿人と子どものデモ」という。靖国
神社国輩横持を企てる動きとそ、職争へ
自桔する道 と、己のデモが行われて
いるのだが、たまのととならともかく、
骨月-(i-IJのデモなど、なかなカ河口己とで
できるものではない。このエ永ルギーは
どこから出て来るのだろう。
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油よごれとカビ
これで一挙解決
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-l 輸両省川izons
ブ汐ン介袋。気に乙てみ~ゼシ~;クミ
L 功、写真合ゐ湖東はず;クγーンのァγント袋少ら、
お確かめください。
フジカラープリントの裏には、
頼のマークが入っていまれ
よく号|き出してくれますLいL、出全L、を写したら、
プリントご注文の際には、ぜひHRプリント
ハイテクをお選びu.ごさい。グリーンのプリ
ント袋なら、いつもL、L、色、 L、L、写兵です。
プリントご注文の際は、フジカラープリント
J、イテクとニ・指定ください。
フジカラーHRフィルムのすばらしL、性能は、
フジカラーHRフ'リントノ、ィテク力士 L 、ちlどん
11圃，..".，いい出会いいい写真 . ..a ヲEJ拘ヲ-nnヨリレト
グリーンのプリント袋が、世界最高レベルの
フィルム現像をお約束しまれ
L 、L、写真は、超高l百l質のフィルムtカラーペー
バ一、 そして完壁な現像システムがあって、
初めてできあがりますL全国に広がるフジカ
ラー ラポのサービス網、その先端技術力、、つ
もハイグレードな写真をお約束しています。
グリーンのプリント袋は、ハイテクプリントの
しるしでuす。
いいフィルムで撮ったら、ノ、ィテクプリント
しましょう。いま、 フジカラーは立体感、 色
の鮮やかさ、そして安定性がぐーんとアッフ:
そのノ、イテクプリントを、あなたのもとへお
届けするのは、グリーンのプリント袋です二
